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Resumo 
 
 
Mordida cruzada é o termo utilizado para indicar uma relação vestíbulo-lingual 
anormal dos dentes entre as arcadas. As mordidas cruzadas podem ser de 
origem esquelética, dentária ou funcional. Objetivo Geral: Apresentação de 
caso clínico de paciente atendido no projeto da universidade. Objetivo 
Específico: Devolução da estética, fonética e oclusão ideal ao paciente portador 
de maloclusões dentárias. Paciente de gênero masculino, 7 anos, residente na 
cidade de Torres-RS, atendido no projeto Mordidas Cruzada apresenta 
dentição mista e mordida cruzada posterior do lado direito, mordida em topo 
posterior do lado esquerdo e caninos em topo. Em laboratório foi confeccionado 
aparelho ortodôntico removível com expansor de maxila para corrigir a 
maloclusão apresentada. Espera-se que por meio da ativação quinzenal do 
aparelho expansor, a sutura intermaxilar expanda de modo que a mordida seja 
descruzada. 
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